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ABSTRACT 
 
Petrus Gustina Advendy Saputra 2010. DEVELOPING WEB BASED 
STUDENT INFORMATION SYSTEM AT SMA N 5 SURAKARTA. Final 
Project. Diploma III Computer Science, Faculty of Mathematic and Science, 
University of Sebelas Maret Surakarta. 
 
Students are an important part in the activities of teaching and learning at 
school.  The model in the teaching and learning activities at schools are still 
emphasizing the academic issues related to values of students and usually measure 
student success and still be viewed only from its value alone until now. Formerly 
the portion between the academic and non academic activity is still very much 
difference. Recently portion for the academic and non academic are 60% - 40%. 
With a growing number of students every year assessment of the non-academic 
students in the field only to the extent any reasonable assessment, besides the 
method used in storage student data using a model office applications still have 
not touched on the use of the database so that the effectiveness and efficiency can 
not be achieved with the maximum. The aim of this final project is to developing 
web based student information system at SMA N 5 Surakarta. 
Data collection methods used in preparing this final were observation, 
interview and literature study. The design stages wincluded system desre ign, 
databases and user interfaces. Software was developed by PHP and MySQL was 
used to manage the database and Apache for webserver.  
It can be concluded that the Student Information System at SMA 5 
Surakarta has already been designed and implemented.  
 
Keywords: information systems, students, MySQL, web server 
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ABSTRAK 
 
Petrus Gustina Advendy Saputra 2010. SISTEM INFORMASI 
KESISWAAN BERBASIS WEB DI SMA N 5 SURAKARTA. Diploma III 
Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2010. 
 
Siswa merupakan bagian penting dalam kegiatan belajar mengajar di 
sekolah. Sampai saat ini model dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah masih 
menitik beratkan kepada masalah akademis yang menyangkut nilai – nilai siswa 
dan biasanya tolok ukur keberhasilan siswa pun masih dipandang hanya dari 
nilainya saja. Dahulu porsi antara akademis dan non akademis masih sangat jauh 
perbedaannya. Porsi sekarang untuk akademis itu 60% dan non akademis 40%. 
Dengan jumlah siswa yang semakin bertambah setiap tahun penilaian terhadap 
siswa di bidang non akademis pun hanya sebatas penilaian sewajarnya lagipula 
metode yang digunakan dalam penyimpanan data siswa masih menggunakan 
model aplikasi office belum menyentuh pada penggunakan database sehingga 
efektifitas dan efisiensi belum bisa dicapai dengan maksimal. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan Tugas 
Akhir ini adalah observasi, wawancara dan studi pustaka. Tahapan perancangan 
yang digunakan meliputi perancangan sistem, basis data dan antarmuka pengguna. 
Software dibangun dengan PHP dan MySql untuk basis data dan Apache untuk 
webserver-nya. 
Dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Kesiswaan di SMA Negeri 5 
Surakarta ini telah dirancang dan diimplementasikan. 
 
Kata Kunci : sistem informasi, siswa, MySQL, webserver 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Komputer dapat digunakan sebagai alat bantu di dalam pekerjaan 
termasuk di bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas dari hasil pekerjaan 
tersebut. Di sekolah penyimpanan data siswa selama ini menggunakan cara 
manual yaitu menyimpan formulir data siswa yang diisi pada waktu mendaftar 
sekolah sebagai arsip, karena setiap tahun ada pertambahan siswa maka semakin 
banyak pula dibutuhkan ruang untuk penyimpanan formulir data siswa tersebut. 
Belum lagi jika sudah tiba waktu kelulusan maka arsip siswa yang lulus di simpan 
di tempat terpisah yang berbeda dengan arsip siswa yang masih belajar sehingga 
menjadi tidak praktis dalam penggunaan waktu maupun ruang. Era komputerisasi 
yang sudah merambah kedunia pendidikan banyak membuat perubahan dalam 
segi kegiatan belajar mengajar di sekolah seperti penggunaan presentasi saat 
mengajar, e-learning, pencaian materi belajar oleh siswa menggunakan internet, 
pengunaan SPP Online, penerimaan siswa baru online, dan sebagainya. Siswa 
sendiri merupakan bagian tak terpisahkan dari lingkungan sekolah. Setiap siswa 
memiliki bagian akademis dan non akademis yang semuanya dikembangkan 
bersama di dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Pada saat ini hanya 
kegiatan akademis yang masih menjadi pusat perhatian dibanding non akademis 
karena bagian akademis memiliki nilai yang seringkali menjadi tolok ukur 
keberhasilan siswa dalam belajar, sedangkan kegiatan non akademis masih kurang 
diperhatikan Oleh karena itu diperlukan suatu sistem pengolahan database siswa 
dan kegiatannya yang bisa mengatasi masalah ini. 
Pembuatan Sistem Informasi Kesiswaan ini diharapkan mampu untuk 
mengefektifkan waktu dan biaya dalam pengolahan database siswa di masa yang 
akan datang karena setiap tahun siswa bertambah sekitar 300 sampai 330 orang 
dan dalam satu periode tahun ajaran terdapat kurang lebih 1000 siswa yang 
sedang menempuh kegiatan beajar. 
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B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka rumusan 
masalah yang akan dibahas yaitu “Bagaimana membuat suatu Sistem Informasi 
Kesiswaan berbasis Web di SMA Negeri 5 Surakarta?”. 
 
C. Batasan Masalah 
Batasan masalah dalam Sistem Informasi Kesiswaan ini meliputi input 
data, update data dan search data yaitu data siswa, data guru, data beasiswa 
maupun point pelanggaran siswa, serta pencatatan kelulusan siswa, pencatatan 
kegiatan ektrakurikuler dan pembuatan laporan. 
 
D. Tujuan dan Manfaat 
        Tujuan dan manfaat dari Sistem Informasi Kesiswaan di SMA N 5 
Surakarta ini adalah : 
1. Tujuan 
Tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah Membuat Sistem 
Informasi Kesiswaan di SMA N 5 Surakarta berbasis web. 
2. Manfaat  
Adapun manfaat dari Pembuatan Sistem Informasi Kesiswaan ini 
adalah : 
a. Bagi Penulis 
1) Sebagai pembelajaran dalam menerapkan ilmu yang telah 
diperoleh saat perkuliahan. 
2) Memperoleh pengalaman dalam pembuatan suatu sistem 
informasi 
b. Bagi Instansi 
Pembuatan sistem informasi kesiswaan ini diharapkan mampu 
memperluas penggunaan teknologi informasi di lingkup sekolah, 
memudahkan dalam pengolahan data kesiswaan. 
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E. Metodologi Penelitian 
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan laporaan Tugas 
Akhir, penulis menggunakan beberapa metode penelitian yaitu : 
1. Wawancara 
Penulis melakukan wawancara terhadap petugas yang bertugas dalam 
pengembangan sistem informasi di SMA N 5 Surakarta yaitu guru TI 
yang sekaligus Pengelola Laboratorium Komputer Drs.Sutarto, dan guru 
kesiswaan serta wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. 
2. Observasi 
Metode pengumpulan data siswa dengan pengamatan dalam pengelolaan 
data siswa di sekolah. 
3. Studi Pustaka 
Studi pustaka adalah suatu metode pengumpulan data dengan 
menggunakan buku-buku sebagai bahan referensi dalam penulisan 
laporan dan pembuatan aplikasi. Metode ini dimaksudkan untuk 
memperoleh data - data yang relevan dengan penelitian. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Laporan Tugas Akhir ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut : 
1. BAB I berisi Pendahuluan, dalam bab pendahuluan terdiri dari : latar 
belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan 
manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.  
2. BAB II berisi landasan teori yang berkaitan dengan pengertian-
pengertian, konsep-konsep dasar dan berbagai hal yang berhubungan 
dengan permasalahan diatas. 
3. BAB III Desain dan Perancangan, berisi tentang data-data yang 
diperlukan dalam perancangan suatu sistem. 
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4. BAB IV Implementasi dan Analisa, berisi tentang langkah dan hasil 
analisa dan pembahasan yang sifatnya terpadu. Hasil penelitian dapat 
disajikan dalam bentuk tabel, grafik, foto, atau bentuk lain dan 
ditempatkan sedekat mungkin dengan pembahasan hasil penelitian 
sehingga pembaca dapat lebih mudah mengikuti uraian.  
5. BAB V Penutup, berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-
saran. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
 
A. Sistem dan Sistem Informasi 
Pengertian sistem menurut Murdick dan Ross (1993) mendefinisikan sistem sebagai 
seperangkat elemen yang digabungkan satu dengan yang lainnya untuk suatu tujuan bersama. 
Menurut Scott(1996) , sistem terdiri dari unsur – unsur seperti masukan (input), pengolahan 
(processing) , serta keluran (output). Ciri pokok sistem menurut Gapspert yaitu sistem itu 
beroperasi dalam suatu lingkungan terdiri atas unsur – unsur, ditandai dengan saling 
berhubungan, dan mempunyai satu fungsi atau tujuan utama. 
 
       
 
 
 
     Gambar 2.1 Model Sistem 
 
Gambar di atas menunjukkan bahwa sistem atau pendekatan sistem minimal harus 
mempunyai empat komponen yaitu masukan, pengolahan, keluaran dan balikan atau kontrol. 
Schronderberg (1971) dalam Suradinata (1996) secara ringkas menjelaskan sistem bahwa 
sistem adalah : 
1. Komponen – komponen yang saling berhubungan satu sama lain 
2. Suatu keseluruhan tanpa memisahkan komponen pembentuknya 
3. Bersama – sama dalam mencapai satu tujuan 
4. Memiliki input dan output yang dibutukan oleh sistem lainnya 
5. Terdapat proses yang mengubah input menjadi output 
6. Menunjukkan adanya entropi 
7. Memiliki aturan 
8. Memiliki subsistem yang lebih kecil 
9. Memiliki diferential antar subsistem 
10. Memilki tujuan yang sama meskipun mulainya berbeda. 
 
 
Masukan 
(Input) 
Pengolahan 
(Processing) 
Keluaran 
(Output) 
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Sistem informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti 
bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendatang 
(Davis, 1995).  (Mc Leod 1995) mengatakan bahwa informasi adalah data yang telah 
diproses, atau data yang memiliki arti. Kemudian Sistem Informasi Manajemen (SIM) dapat 
didefinisikan sebagai suatu alat untuk menyajikan informasi dengan cara sedemikian rupa 
sehingga bermanfaat bagi penerimanya (Kertahadi, 1995). Stairs 1992 menjelaskan bahwa 
sistem informasi berbasis komputer dalam suatu organisasi terdiri dari komponen – 
komponen berikut : 
1. Perangkat keras yaitu perangkat keras komponen untuk melengkapi kegiatan 
memasukkan data, memproses, dan keluaran data. 
2. Perangkat lunak yaitu program dan instruksi yang diberikan ke komputer. 
3. Database yaitu kumpulan data dan informasi yang diorganisasikan sedemikian 
rupa sehingga mudah diakses pengguna sistem informasi. 
4. Telekomunikasi yaitu komunikasi yang mengghubungkan antara pengguna 
sistem dengan sistem komputer secara bersama – sama ke dalam suatu jaringan 
kerja yang efektif. 
5. Manusia yaitu personel dan operator serta bertanggungjawab terhadap perawatan 
sistem. 
Sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang, diantaranya sebagai 
berikut ini : 
1. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem abstrak (abstract system) dan sistem fisik  
(physical system) 
Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak 
tampak secara fisik. Misalnya sistem komputer, sistem akuntansi, sistem produksi 
dan lain sebagainya. 
2. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem alamiah (natural system) dan sistem 
buatan manusia (human made system) 
Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat 
manusia. Sistem buatan manusia yang melibatkan interaksi antara manusia 
dengan mesin disebut dengan human-machine system atau ada yang menyebut 
dengan man-machine system. Sistem informasi merupakan contoh man-machine 
system, karena menyangkut penggunaan komputer yang berinteraksi dengan 
manusia. 
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3. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertentu (deterministic system) dan sistem 
tak tentu (probabilistic system) 
Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. 
Interaksi diantara bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti, sehingga 
keluaran dari sistem dapat diramalkan. Sistem komputer adalah contoh dari 
sistem tertentu yang tingkah lakunya dapat dipastikan berdasarkan 
programprogram yang dijalankan. Sistem tak tentu adalah sistem yang kondisi 
masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. 
4. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertutup (closed system) dan sistem terbuka 
(open system) 
Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh 
dengan lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya turut 
campur tangan dari pihak diluarnya. Sistem terbuka adalah sistem yang 
berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini menerima 
masukan dan menghasilkan keluaran untuk lingkungan luar atau subsistem yang 
lainnya. Karena sistem sifatnya terbuka dan terpengaruh oleh lingkungan luarnya, 
maka suatu sistem harus mempunyai suatu sistem pengendalian yang baik. Sistem 
yang baik harus dirancang sedemikian rupa, sehingga secara relatif tertutup 
karena sistem tertutup akan bekerja secara otomatis dan terbuka hanya untuk 
pengaruh yang baik saja. 
Klasifikasi sistem terbuka dan tertutup dapat digambarkan seperti : 
 
Gambar 2.2 Sistem Terbuka 
 
 
Gambar 2.3 Sistem Tertutup 
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 Suatu sistem yang dihubungkan dengan lingkungannya melalui arus sumber daya 
disebut sistem terbuka. Sebuah sistem pemanas atau pendingin ruangan, contohnya, 
mendapatkan input-nya dari perusahaan listrik, dan menyediakan panas/dinginnya bagi 
ruangan yang ditempatinya. Dengan menggunakan logika yang sama, suatu sistem yang tidak 
dihubungkan dengan lingkungannya adalah sistem tertutup. Sebagai contohnya, sistem 
tertutup hanya terdapat pada situasi laboratorium yang dikontrol ketat. 
 
B. Context Diagram CD 
Context Diagram adalah sebuah diagram aliran data yang memfokuskan pada aliran 
data dari dan ke dalam sistem, serta memproses data-data tersebut. Komponen-komponen 
dasar setiap program komputer yang digambarkan secara mendetail, dapat digunakan untuk 
menganalisa keakuratan dan kompetensi sistem (Kendall, 2003). Simbol-simbol context 
diagram yang digunakan adalah : 
 
Tabel 2.1 Simbol Context Diagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Data Flow Diagram DFD 
Data Flow Diagram adalah sebuah gambaran alur data atau informasi tanpa 
mengaitkan bentuk fisik media penyimpanan data. (Kendall, 2004). Ada dua jenis DFD yaitu 
DFD logis dan DFD Fisik. DFD Logis menggambarkan proses tanpa meyarankan bagaimana 
mereka akan dilakukan, sedangkan DFD Fisik menggambarkan proses model berikut 
Simbol  Keterangan  
 Sistem informasi di mana 
menggambarkan entitas atau proses di 
mana aliran data ditransformasikan ke 
luar dari sebuah sistem informasi. 
 Persegi panjang menggambarkan salah 
satu entitas. 
 Garis yang menggambarkan aliran data. 
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implementasi pemrosesan informasinya. Simbol-simbol DFD yang digunakan menurut Gene 
dan Serson adalah : 
Tabel 2.2 Simbol Data Flow Diagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Entitas Luar 
Adalah Entitas diluar sistem yang berkomunikasi / berhubungan langsung dengan 
sistem. Terdapat 2 jenis Terminator : 
1. Terminator Sumber 
Merupakan Terminator yang menjadi sumber 
2. Terminator Tujuan 
Merupakan Terminator yang menjadi tujuan data / informasi sistem. 
Terminator dapat berupa orang, sekelompok orang, organisasi, 
perusahaan/departemen yang berada diluar sistem yang akan dibuat, diberi nama yang 
berhubungan dengan sistem tsb dan biasanya menggunakan kata benda. 
Contoh : Dosen, Mahasiswa. 
Hal yang perlu diperhatikan tentang terminator : 
1. Alur data yang menghubungkan terminator dgn sistem, menunjukkan 
hubungan sistem dgn dunia luar. 
2. Profesional sistem tidak dapat mengubah isi/cara kerja, prosedur yang 
berkaitan dgn Terminator. 
3. Hubungan yang ada antar terminator tidak digambarkan dalam DFD. 
 
Simbol  Keterangan  
 Persegi panjang menunjukkan kesatuan 
luar atau eksternal (dapat berupa 
kelompok orang atau departemen atau 
sistem) yang bisa menerima informasi. 
 Proses data yaitu menggambarkan sebuah 
proses dimana beberapa tindakan atau 
sekelompok tindakan dijalankan. 
 File (data source) yaitu menggambarkan 
sebuah penyimpanan data atau database. 
 Menggambarkan sebuah aliran data. 
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b. Komponen Proses  
Komponen proses menggambarkan transformasi input menjadi output. Penamaan 
proses disesuaikan dgn proses/kegiatan yang sedang dilakukan. Ada 4 kemungkinan 
yang dapat terjadi dalam proses sehubungan dengan input dan output : 
1. Satu Input Satu Output 
2. Satu Input Banyak Output 
3. Banyak Input Satu Output 
4. Banyak Input Banyak Output 
Ada beberap hal yang perlu diperhatikan tentang proses : 
1. Proses harus memiliki input dan output. 
2. proses dapat dihubungkan dengan komponen terminator, data store atau proses 
melalui alur data. 
3. Sistem/bagian/divisi/departemen yang sedang dianalisis oleh profesional sistem 
digambarkan dengan komponen proses. 
 
c. Komponen Data Store 
Komponen ini digunakan untuk membuat model sekumpulan paket data dan 
diberi nama dgn kata benda bersifat jamak. Data store dapat berupa file/database 
yang tersimpan dalam disket, harddisk atau bersifat manual seperti buku alamat, 
file folder.  
Yang perlu diperhatikan tentang data store : 
1. Alur data dari proses menuju data store, hal ini berarti data store berfungsi 
sebagai tujuan/tempat penyimpanan dari suatu proses (proses write). 
2. Alur data dari data store ke proses, hal ini berarti data store berfungsi sebagai 
sumber/ proses memerlukan data (proses read). 
3. Alur data dari proses menuju data store dan sebaliknya berarti berfungsi 
sebagai sumber dan tujuan. 
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D. Entity Relationsip Diagram (ERD) 
Entity Relationship Diagram merupakan diagram yang berisi komponen-komponen 
himpunan entitas dan himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi dengan atribut-
atribut yang mempresentasikan seluruh fakta yang ditinjau (Fatansyah, 1999). Berikut ini 
merupakan simbol-simbol yang digunakan dalam pembuatan ERD : 
 
Tabel 2.3 Simbol ERD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Website 
Internet adalah sebuah solusi jaringan yang dapat menghubungkan beberapa jaringan 
lokal yang ada pada suatu daerah, kota atau bahkan pada sebuah negara. Dengan adanya 
internet  kita dapat menghubungkan beberapa jaringan lokal yang ada pada setiap tempat. 
Tidak hanya itu juga dengan adanya fasilitas internet setiap orang dapat melakukan apa saja 
seperti mengirim email, mencari data, bermain game, akses bank atau bahkan melakukan 
pembelanjaan pada toko online antar negara. 
 Untuk dapat menghubungkan beberapa komputer sehingga menjadi sebuah kelompok 
jaringan, kita membutuhkan suatu media penghubung yang bernama TCP yaitu sebuah 
protokol yang mengidentifikasi sebuah komputer yang terhubung di dalam jaringan. IP 
memiliki teknik mengidentifikasi dengan menggunakan penomoran yang dinamakan nomor 
Simbol  Keterangan  
 Entitas dimana menggambarkan suatu 
objek yang dapat diidentifikasi dalam 
sebuah lingkungan. 
 Atribut memiliki fungsi mendeskripsikan 
karakter entitas. 
 Gambar disamping menunjukkan sebuah 
hubungan atau relasi antar entitas. 
 Garis adalah sebagai penghubung antara 
himpunan relasi dengan himpunan entitas 
dan himpunan entitas dengan atributnya. 
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IP address (Internet Protocol Address). Dengan menggunakan nomor ini sebuah komputer 
dapat terhubung dengan komputer lain dalam sebuah jaringan atau dalam jaringan global 
yang disebut internet.  
Jika dilihat dari proses kerjanya WWW (World Wide Web) dapat dibagi menjadi 
beberapa komponen seperti berikut :   
1. Protocol adalah sebuah media yang distandarkan untuk dapat mengakses komputer 
kedalam jaringan WWW (World Wide Web) memiliki standar protocol yang bernama 
HTTP (Hypertext Transfer Protocol). 
2. Address merupakan alamat yang berkaitan dengan penamaan sebuah komputer 
didalam jaringan alamat ini merupakan sebuah nomor yang dimiliki sebuah komputer 
yang sering disebut nomor IP, akan tetapi dengan perkembangan zaman  dibentuklah 
metode baru yang bernama domain name, sehingga nomor IP tersebut digantikan 
dengan sebuah alamat yang dinamakan URL (Uniform Resource Locator). 
3. HTML (Hypertext Markup Language) yaitu salah satu bahasa scripting yang dapat 
menghasilkan halaman website sehingga halaman tersebut dapat diakses pada setiap 
komputer pengakses. 
http://www.akakom.ac.id/~bun10026/index.html 
  
       Protocol      URL        client        Halaman Web PHP 
          (Nugroho, 2004) 
 
F. Perl Hypertext Preprocessor (PHP) 
 Perl Hypertext Preprocessor (PHP) merupakan bahasa scripting dan interpreter yang 
digunakan dalam pemrograman web. PHP merupakan bahasa yang disertakan dalam 
dokumen HTML bekerja di sisi server sehingga script-nya tak tampak di sisi client. PHP 
dirancang untuk dapat bekerja sama dengan database server dan dibuat sedemikian rupa 
sehingga pembuatan dokumen HTML yang dapat mengakses database menjadi lebih mudah. 
 PHP diperkenalkan pertama kali oleh Rasmus Lerdorf di akhir 1994. Ketersediaan 
source code dalam bahasa C membuat PHP sangat universal dan mudah disesuaikan dengan 
platform yang kita gunakan, sehingga tidak perlu keraguan untuk menginvestasikan waktu 
dan tenaga guna mengembangkan aplikasi PHP. PHP juga modular, kemampuannya dalam 
mengenal berbagai database server tidak perlu terpasang seluruhnya. Hal ini penting guna 
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efisiensi dan penghematan memori. Jadi misalkan database yang kita gunakan adalah 
MySQL maka kita tidak perlu meng-compile PHP untuk mendukung database yang lain. 
 PHP bekerja di sisi server (menyatu dengan web server), PHP juga dapat mengakses 
database server yang berada di remote host. Tentu saja hal ini perlu didukung oleh database 
server itu sendiri, karena tidak semua database server menyediakan fasilitas remote access. 
Selama masa pembuatan, browser, web server dan database server dapat menyatu dalam 
sebuah host, jadi tidak harus online untuk mencoba aplikasi yang dibuat dengan PHP. 
(Medinets, 2000). 
G. Apache Web Server 
 Untuk menjalankan PHP dibutuhkan web server. Web server berfungsi menyimpan 
serta mendistribusikan data ke komputer lain lewat internet yang meminta informasi tersebut. 
Apache merupakan web server yang dikeluarkan oleh NSCA yaitu NSCA HTTPD sekitar 
tahun 1995. (Imansyah, 2003) 
H. Database 
 Database adalah kumpulan file-file yang saling berelasi, relasi tersebut biasa 
ditunjukkan dengan kunci dari tiap file yang ada. Satu database menunjukkan satu kumpulan 
data yang dipakai dalam satu lingkup perusahaan atau instansi. Dalam satu file terdapat 
record-record yang sejenis, sama besar, sama bentuk, merupakan satu kumpulan entity yang 
seragam. Satu record terdiri dari field- field yang saling berhubungan untuk menunjukkan 
bahwa field tersebut dalam satu pengertian yang lengkap dan direkam dalam satu record 
(Kristanto, 2004).  
 
I. MySQL 
 MySQL merupakan sebuah server database yang banyak digunakan di internet 
karena kehandalannya, keamanan dan juga sifat yang freeware. MySQL mendukung terhadap 
pemrograman C, Perl, Java, PHP dan Phyton. MySQL juga mendukung terhadap sistem 
operasi berbasis Unix, Windows dan OS/2. MySQL adalah mesin basis data yang sama ketika 
proses-proses pada aplikasi itu berjalan secara simultan. Program utilitas MySQL dapat 
menggunakan pernyataan SQL. (Medinets, 2000) 
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BAB III 
DESAIN DAN PERANCANGAN 
 
A. Analisa Kebutuhan Sistem 
Dalam suatu perancangan juga diperlukan hardware dan software yang memadai 
untuk sistem yang akan dibuat. 
1. Analisa Kebutuhan Hardware 
Perangkat keras yang digunakan dalam pembuatan sistem ini memiliki spesifikasi 
minimal sebagai berikut : 
1. Processor Intel Pentium 4  
2. RAM 1 GB 
3. Hardisk 80 GB 
4. Keyboard dan Mouse 
 
2. Analisa Kebutuhan Software 
Perangkat lunak atau software yang digunakan dalam pembuatan website ini 
memiliki spesifikasi minimal  : 
1. Sistem operasi   :  Microsoft Windows XP 
2. Editor Web    :  Macromedia Dreamweaver MX 
3. Web Server    : Apache  
4. Software Pendukung  : Adobe Photoshop CS, Microsoft Visio 2003, dan               
Corel Draw 12, MySQL  
 
B. Perancangan Sistem 
Perancangan sistem bertujuan untuk menentukan rancangan Sistem Informasi 
Kesiswaan berbasis Web. Perancangan sistem ini dimulai dengan perancangan CD (Context 
Diagram), DFD (Data Flow Diagram), ERD (Entity Relationship Diagram) dan Kamus Data. 
1. Context Diagram 
Context Diagram (CD) atau diagram kontek merupakan diagram aliran data yang 
memfokuskan pada aliran data dari dan ke dalam sistem, serta memproses data-data 
tersebut. Berikut diagram konteks dari Sistem Informasi Kesiswaan berbasis Web : 
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Sistem Informasi 
Kesiswaan
Siswa Admin
Pengunjung
Login
Pencarian info
Login
Pengelolaan data
Isi Buku Tamu
Pencarian info
Informasi Buku Tamu
Hasil pencarian Info
Guru
Hasil pencarian info
Login
Edit Password
Hasil pencarian info
Edit password
Pencarian info
 
 
Gambar 3.1 Context Diagram Sistem Informasi Kesiswaan 
  
2. DFD (Data Flow Diagram) Level Nol 
Berikut DFD level Nol yang menunujukkan semua proses utama yang menyusun 
keseluruhan sistem dari Sistem Informasi Kesiswaan. 
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Admin
1.0
Login
userD1
5.0
Mengisi
Guestbook
guruD3
Siswa
2.0
Kelola Data
siswaD2
3.0
Edit Password
4.0
Cari Info
Guru
Pengunjung
ekskulD4
Point 
pelanggaran
D8
beasiswaD6
Buku tamuD10
Daftar ekskulD5
Daftar 
beasiswa
D7
Daftar point 
pelanggaran
D9
 
Gambar 3.2 DFD Level Nol 
Keterangan : 
1. Admin, Siswa dan Guru melakukan login dengan memasukkan username dan 
password 
2. Admin melakukan pengelolaan data 
3. Siswa dan Guru bisa melakukan edit password, pencarian informasi dan mengisi 
guestbook 
4. Pengunnjung hanya bisa melakukan pengisian guestbook dan pencarian informasi 
yang terbatas 
 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
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3. DFD Level Satu Proses Login 
DFD Level 1 menunjukkan proses – proses internal yang menyusun proses utama. 
 Di bawah ini merupakan DFD level satu proses Login : 
 
Siswa
Admin
Guru
1.1
Login
1.2
Login Admin
userD1
 
Gambar 3.3 DFD Level 1 Proses Login 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Username, password 
Username, password 
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4. DFD Level 1 Proses 2 Kelola data 
DFD ini menunjukkan pengelolaan data yang dilakukan admin. 
Admin
2.1
Insert
userD1
guruD3
2.2
edit
siswaD2
2.3
delete
2.4
cetak
ekskulD4
Point 
pelanggaran
D8
beasiswaD6
Buku tamuD10
Daftar ekskulD5
Daftar 
beasiswa
D7
Daftar point 
pelanggaran
D9
 
Gambar 3.4 DFD Level 1 Proses Kelola Data 
 
Keterangan : 
1. Admin melakukan insert data 
2. Admin melakukan edit data 
3. Admin melakukan delete data untuk database buku tamu 
4. Admin membuat laporan dengan mencetak isi database 
1 2 
3 
4 
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C. Perancangan Basis Data 
Perancangan basis data meliputi perancangan ERD (Entity Relationship Diagram) dan 
Kamus Data. Perancangan basis data ini diperlukan agar basis data yang akan digunakan 
kompak dan efisien dalam pengaturan ruang penyimpanan, cepat dalam pengaksesan dan 
mudah dalam pemanipulasian data. 
1. ERD (Entity Relationship Diagram) 
Perancangan tabel pada Sistem Informasi Kesiswaan ini menggunakan Database 
MySQL. Rincian dari rancangan tersebut dapat dilihat pada gambar ini : 
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TSiswa
nis
kls
sex
jur
nama
almt
telp
TBeasiswa
TDftBeasisw
a
TPointPlgrn TEkskul
TDftEkskul
TBktamu
TDftPointPlgrn
tmp_lhr
nm_ayah
tgl_lhr
agama
am_ibu
almt_ortu
kerja_ayah
kerja_ibu
anak_ke
smstr_msk
thn_ijazah
no_ijazah
tgl_msk
no_skhun
thn_skhun
almt_sklh
almt_wali
nm_wali
nm_sklh
kerja_wali
tlp_wali
status_kel
TUser
TGuru
nip
jenis_kelamin
telp
alamat
nama_guru
email
tgl
nis
Kd_beasis
wa
ket
username password
nama
email
nonis
Kd_ekskul
no
nis
url
komentar
kd_point
kd
nama
jml
kd
ket
bobot
kd
nama
pengampu
jadwal
memiliki memiliki
mengajar
memperole
h
mendapat mengikuti
mereferensi
mengisi
mereferensi
mereferensi
1 1
11
1
N
N
1
1
1
1
1
1
1
1
M
M
M
M
M
1
bidang
Kd_guru
status
 
Gambar 3.5 ERD Sistem Informasi Kesiswaan 
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2. Relasi Tabel 
TSiswa
PK nis
 nama
 kls
 jur
 sex
 almt
 telp
 agama
 tmp_lhr
 tgl_lhr
 nm_ayah
 nm_ibu
 almt_ortu
 tlp_ortu
 kerja_ayah
 kerja_ibu
 satatus_kel
 ank_ke
 tgl_msk
 smstr_msk
 no_ijzah
 thn_ijzah
 no_skhun
 thn_skhun
 nma_sklh
 almat_sklh
 nm_wali
 almt_wali
 kerja_wali
 tlp_wali
TBeasiswa
PK nis
 kd_beasiswa
 keterangan
TPointPlgrn
PK no
 nis
 kd_point
 tgl_pelanggaran
TDftPointPlgrn
PK kd
 ket
 bobot
TDftBeasiswa
PK kd_beasiswa
 nm_beasiswa
 jml_terima
TEkskul
PK nis
 kd_ekskul
TDftEkskul
PK kd
 nama
 pengampu
 jadwal
TGuru
PK kd_guru
 nip
 nama_guru
 jenis_kelamin
 alamat
 tgl_lhr
 email
 telp
 bidang
TUser
PK username
 password
 status
1 1
1
1
1
1
1
1
1
M
M
N
M
N
1
1
1
1
 
Gambar 3.6 Relasi Antar Tabel 
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3. Kamus Data 
a. Tabel User 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan username dan password pengnjung 
terdaftar. 
Nama : Tuser 
 
Tabel 3.1 Tabel User 
Field Name Type Panjang Default Keterangan 
Username Char 10 Not Null Nis/kode guru 
password char 10 Not Null  
status char 1 Not Null Admin,guru,siswa 
 
b. Tabel Siswa 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan data siswa. 
Nama : Tsiswa 
Tabel 3.2 Tabel Siswa 
Field Name Type Panjang Default Keterangan 
nis char 5 Not Null Primary key 
nama varchar 40 Null  
kls varchar 4 Not Null Kelas 
jur varchar 3 Null Jurusan 
sex char 1 Null Jenis kelamin 
almt varchar 50 Null Alamat 
telp varchar 12 Null Telepun 
agama varchar 3 Null  
Tmp_lhr varchar 12 Null Tempat lahir 
Tgl_lhr date  Null Tanggal lahir 
Nm_ayah varchar 30 Null Nama ayah 
Nm_ibu varchar 30 Null Nama ibu 
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Almt_ortu varchar 40 Null Alamat 
orangtua 
Tlp_ortu varchar 12 Null Telepon 
orangtua 
Kerja_ayah varchar 10 Null Pekerjaan 
ayah 
Kerja_ibu varchar 10 Null Pekerjaan ibu 
Status_kel char 1 Null Status 
keluarga  
Ank_ke char 1 Null Anak ke 
Tgl_msk date  Null Tanggal 
masuk 
sekolah 
Smstr_msk char 1 Null Semester 
masuk 
sekolah 
No_ijzah varchar 16 Null Nomor ijazah 
Thn_ijzah year 4 Null Tahun ijazah 
No_skhun varchar 16 Null Nomor skhun 
Thn_skhun year 4 Null Tahun skhun 
Nma_sklh varchar 30 Null Nama 
sekolah 
Almat_sklh varchar 40 Null Alamat 
sekolah 
Nm_wali varchar 30 Null Nama wali 
Almt_wali varchar 40 Null Alamat wali 
Kerja_wali varchar 10 Null Pekerjaan 
wali 
Tlp_wali varchar 12 Null Telepon wali 
Tabel 3.2 Lanjutan Tabel siswa 
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c. Tabel Guru 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan data guru. 
Nama : Tguru 
 
 
Tabel 3.3 Tabel Guru 
Field Name Type Panjang Default Keterangan 
Nip Number 21 Not null Nomor induk 
Nama_guru Varchar 40 Not null Nama 
Jenis_kelamin Char 1 Not null Jenis kelamin 
Alamat Varchar 50 Null Alamat rumah 
Telp Varchar 15 Null Telepun 
email text 20 null email 
Bidang Varchar 15 Null Bidang ajar 
 
 
d. Tabel Beasiswa 
Tabel Beasiswa digunakan untuk menyimpan data penerima beasiswa 
Nama Tabel : Tbeasiswa 
 
Tabel 3.4 Tabel Beasiswa 
Field Name Type Panjang Default Keterangan 
Nis char 5 Not Null Primary key 
Kd_beasiswa varchar 2 Not Null Foreign key 
keterangan Text  Null  
 
 
e. Tabel Daftar Beasiswa 
Merupakan tabel yang digunakan untuk mencatat beasiswa yang ada di SMA N 5 
Surakarta. 
Nama Tabel : TdftBeasiswa 
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Tabel 3.5 Tabel Daftar Beasiswa 
Field Name Type Panjang Default Keterangan 
Kd_beasiswa char 2 Not Null Primary key 
Nm_beasiswa varchar 20 Null  
Jml_terima varchar 7 Null  
 
f. Tabel Point Pelanggaran 
Tabel ini merupakan tabel untuk pencatatan point pelanggaran siswa. 
Nama Tabel : TpointPlgrn 
 
Tabel 3.6 Tabel Point Pelanggaran 
Field Name Type Panjang Default Keterangan 
no int  Not Null Primary 
key,auto 
increment 
Nis char 5 Not Null  
Kd_point varchar 2 Not Null Foreign key 
Tgl_pelanggaran date  Null  
 
g. Tabel Daftar Point Pelanggaran 
Tabel daftar point digunakan sebagai tabel referensi yang berisi ketentuan bobot 
pelanggaran tata tertib. 
Nama Tabel : TdftPointPlgrn 
 
Tabel 3.7 Tabel Daftar Point Pelanggaran 
Field Name Type Panjang Default Keterangan 
Kode char 2 Not Null Primary key 
ket text  Null  
Bobot int  Not Null Nilai point 
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h. Tabel Ekskul 
Tabel ekskul digunakan untuk mencatat ekskul yang diikuti siswa 
Nama : Tekskul 
 
Tabel 3.8 Tabel Ekskul 
Field Name Type Panjang Default Keterangan 
nis char 5 Not Null Primary key 
Kd_ekskul char 2 Null Kode ekskul 
 
i. Tabel Daftar Ekskul 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan daftar ekskul. 
Nama : TdftEkskul 
Tabel 3.9 Tabel Daftar ekskul 
Field Name Type Panjang Default Keterangan 
Kd char 2 Not Null Primary key 
Nama varchar 12 Not Null Nama ekskul 
Pengampu varchar 15 Null Guru pengampu 
jadwal text  Null Jadwal ekskul 
 
j. Tabel Buku Tamu 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan data pengisi buku tamu. 
Nama : TbkTamu 
 
Tabel 3.10 Tabel Buku Tamu 
Field Name Type Panjang Default Keterangan 
no char 2 Not Null Primary key 
Nama varchar 12 Not Null Nama  
email text 15 Null Email 
url text 20 Null web 
Komentar text  null Komentar pengunjung 
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D. Perancangan Tampilan Sistem 
Perancangan desain untuk Sistem Informasi Kesiswaan di tunjukkan seperti gambar di 
bawah ini yang terbagi menjadi beberapa bagian yaitu : 
a. Header, bagian ini adalah tampilan atas dari desain yang berisi judul sistem.  
b. Main menu, adalah bagian yang memuat menu atau navigasi ke halaman lain terkait 
dengan fitur di sistem informasi ini. 
c. Sidebar menu, yang memuat kolom untuk login, tombol navigasi, berita terbaru. 
d. Content, adalah isi utama dari website berisi tentang informasi data pengguna dan 
sebagainya. 
e. Footer, berisi tentang tahun pembuatan sistem, pembuat dan hak cipta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.7 Rancangan Desain Tampilan Sistem 
 
 Selain rancangan tampilan untuk siswa dan guru seperti di atas, di bawah ini 
merupakan rancangan tampilan untuk admin : 
 
 
 
HEADER 
 
 
 
SIDEBAR 
MENU 
MAIN MENU 
FOOTER 
 
 
 
 
CONTENT 
 
 
 
SIDEBAR 
MENU 
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Gambar 3.8 Rancangan Desain Tampilan Halaman Admin 
 
Keterangan : 
1. Header berisi gambar dan logo sekolah 
2. Main menu berisi menu utama seperti : Home, Siswa, Guru, Point Pelanggaran, 
beasiswa, ekskul, Buku Tamu, dan Lain 
3. Bagian content berisi tentang isi dari menu utama atau menu tambahan di halaman 
lain. 
4. Footer berisi nama sekolah. 
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BAB IV 
IMPLEMENTASI DAN ANALISA 
 
A. Implementasi Sistem 
 Sesuai dengan perancangan sistem yang telah dibahas pada bab 
sebelumnya, pada Sistem Informasi Kesiswaan di SMA N 5 Surakarta ini terdapat 
tiga tingkatan user yaitu pengunjung, siswa dan guru, administrator. Untuk siswa 
dan guru mempunyai halaman yang sama. 
1. Halaman Beranda 
 Halaman beranda merupakan halaman awal yang ditampilkan pada saat  
user membuka website Sistem Informasi Kesiswaan ini. Halaman ini memuat 
menu utama, sidebar menu seperti login, login admin, pencarian, info terbaru dan 
menu navigasi ke halaman lain. Tampilan halaman index dapat dilihat pada 
Gambar 4.1.  
 
 
 
Gambar 4.1 Tampilan Halaman Beranda 
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2. Halaman Profil 
 Halaman ini merupakan halaman yang hanya bisa diakses oleh siswa 
maupun guru yang sudah terdaftar dalam sistem. Pada halaman ini menampilkan 
profil dari user sendiri.  
 
Gambar 4.2 Tampilan Halaman Profil 
 
 Jika pengunjung belum login atau belum terdaftar, halaman ini hanya akan 
menampilkan peringatan begitu juga dengan halaman Point Pelanggaran. 
 
Gambar 4.3 Tampilan Halaman Profil tanpa login 
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3. Halaman Beasiswa 
Halaman ini menyediakan informasi mengenai beasiswa yang ada di SMA 
N 5 Surakarta beserta beasiswa yang diperoleh user siswa jika ada. 
 
Gambar 4.4 Tampilan Halaman Beasiswa 
 
4. Halaman Ekstra Kulikuler 
 Halaman ini merupakan halaman yang menyediakan informasi mengenai 
kegiatan ekstrakulikuler yang diikuti siswa di SMA N 5 Surakarta. 
 
Gambar 4.5 Tampilan Halaman Ektra Kulikuler 
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5. Halaman Point Pelanggaran 
 Halaman ini adalah halaman untuk melihat point pelanggaran dari siswa 
maupun macam dari point pelanggaran. Halaman ini terbatas untuk pengunjung. 
 
 
Gambar 4.6 Tampilan Halaman Point Pelanggaran 
 
 
6. Halaman Buku Tamu 
Halaman ini digunakan untuk meninggalkan komentar bagi pengunjung. 
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Gambar 4.7 Tampilan Halaman Buku Tamu 
 
  
7. Halaman Login Admin 
Halaman ini digunakan untuk login administrator dari sistem. 
 
Gambar 4.8 Tampilan Halaman Login Admin 
 
8. Halaman Home Admin 
Halaman yang tampil setelah admin masuk ke sistem. 
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Gambar 4.9 Tampilan Halaman Home Admin 
 
9. Halaman Siswa di Admin 
Halaman ini berisi sebagian data siswa dan digunakan juga untuk 
mengedit, melihat dan menambah data siswa. 
 
Gambar 4.10 Tampilan Halaman Siswa di Admin 
 
10. Halaman Guru di Admin 
Halaman guru digunakan oleh admin untuk mengelola data guru seperti 
edit, lihat data maupun menambah. 
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Gambar 4.11 Halaman Guru pada admin 
 
11. Halaman Point Pelanggaran  
Halaman ini digunakan untuk melihat daftar point yang menyangkut 
pelanggaran siswa serta untuk menambah daftar point dan memasukkan 
pelangaran. 
 
Gambar 4.12 Halaman Point Pelanggaran di Admin 
 
12. Halaman Beasiswa 
Halaman beasiswa digunakan untuk mengelola beasiswa baik menambah 
daftar maupun untuk memasukkan data penerima beasiswa. 
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Gambar 4.13 Halaman Beasiswa di Admin 
 
13. Halaman Ekstrakurikuler/Ekskul 
Halaman Ekskul digunakan untuk mengelola ekstrakurikuler seperti 
menambah maupun memasukkan siswa yang mengikuti suatu ekskul. 
 
Gambar 4.14 Halaman Ekskul di Admin 
 
14. Halaman Buku Tamu 
Halaman buku tamu digunakan untuk mengelola buku tamu seperti 
mengedit atau menghapus isi bukutamu. 
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Gambar 4.15 Halaman Buku Tamu di Admin 
 
15. Halaman Menu Lain 
Halaman ini berisi menu untuk insert user baru, pencarian, buat laporan, 
backup dan restore data. 
 
Gambar 4.16 Halaman Menu Lain di Admin 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Hasil penelitian terhadap masalah dan aplikasi yang dikembangkan maka 
dapat ditarik beberapa kesimpulan, telah berhasil dibangun Pembuatan Sistem 
Informasi Kesiswaan yang memiliki fungsi untuk memudahkan melakukan 
pencarian informasi tentang siswa, guru, pengolahan database siswa oleh admin, 
pencarian informasi beasiswa, point pelanggaran dan ekstrakurikuler. 
 
5.2 Saran 
Bedasarkan kesimpulan yang telah diambil penulis menyarankan adanya 
pengembangan dalam hal keamanan data yang ada pada database sebaiknya tidak 
menggunakan user root, maupun keamanan proses input data untuk mengatasi 
script html maupun sql injection lebih ditingkatkan dan untuk hasil yang lebih 
maksimal.  
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